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ABSTRAK 
 
Saat ini internet menjadi sumber informasi yang paling banyak digunakan orang untuk mencari 
informasi yang dibutuhkan, tak terkecuali mahasiswa. Penggunaan internet untuk memenuhi 
kebutuhan sebagai sumber informasi dikarenakan mudah, cepat, tepat, murah dan akurat. Melalui 
internet mahasiswa dapat mengakses berbagai informasi dan ilmu pengetahuan sesuai dengan 
kebutuhan yang relevan sesuai dengan kepentingan akademik mereka. internet menjadi pilihan 
alternatif pencarian informasi bagi mahasiswa selain perpustakaan. Internet mempunyai banyak 
kelebihan yang tidak dimiliki oleh sumber informasi yang bersifat konvensional, informasi yang 
dapat diakses dari berbagai tempat tanpa dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu merupakan salah 
satu kelebihan yang dimiliki oleh internet. Sehingga memungkinkan mahasiswa untuk 
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan akademis mereka melalui akses informasi 
keberbagai sumber informasi yang ada di internet. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola penggunaan media online dalam pencarian 
informasi akademik pada kalangan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
deskriptif kualitatif dan menggunakan Teori Media Baru, Teori Determinisme Teknologi serta 
Teori Computer Mediated Communication. Setelah dilakukan analisis data, maka diperoleh 
kesimpulan yaitu  mayoritas pengguna media online menjadikan media online sebagai media 
alternatif dalam pencarian berbagai informasi akademik yang beragam. 
 




Now days internet become a source of information that most people use to find the information 
needed, even for students. Use of the Internet to meet the needs of as a source of information due 
to the easy, fast, accurate, inexpensive and accurate. Through the Internet students can access a 
variety of information and knowledge in accordance with the relevant requirements according to 
their academic interests. Internet becomes an alternative option for students in addition to 
information retrieval library. Internet has many advantages not possessed by the conventional 
sources of information, information that can be accessed from various places without being 
restricted by distance, space, and time is one of the advantages possessed by the internet. Thus 
enabling students to obtain information related to their academic through every related 
information access information sources on the Internet. 
The purpose of this study was to determine the patterns of use of online media in the search for 
academic information on students. This study uses a descriptive qualitative research methods and 
the use of New Media Theory, Theory of Technological Determinism and Theory of Computer 
Mediated Communication. After data analyzing, it could be concluded that the majority of users 
of online media use the online media as an alternative media in to research for too many 
academic information. 
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